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I 
V OL . 3.-N O 6. 
AJL\IOUR \\ I~S CRO S COl :-'TRY 
S ERIES 
One Po int T a kes the Cup AWU) from 
PUce ' 13 
Freshmen Enslly Take Tota ls 
Doc·tor·~ unlrno kt·lll l'<~rlf•r from cntl'r· 
Ul~ I hr IMl o( I ht• •Ui"" of tim-e ~1'\K' 
c-otmtry ruM whirh (W't·urn'<l llll :\lnmln) 
ni~tht 1'hU. lrh 1111 inh•r..,.tutl( rn~•· bt>-
twet'o .\ mour ' t :t and Ptkr 'tr •. 
,, 1 livt• o't•lm•k t w~nly..four luul Jonncd 
runninl( sui ts II nil wrrf' rctuly for I ho l'l'lll'k 
of I hi' Jli!llol hy !\lnnftgt•r l\orhm 111' ' ' ~il(· 
nnl for stnrtinp:. 11w run uw. ~t•lu~lu lt~l 
for lt~-•1 Wf'l'k, ' l'huNIIl''• hut lht• "''"lt"'r 
tlid nut tll'flltil thl' rvrnt tftkin~t plt~t•e. It 
w:u~tlwn•ror" Jl(l"lpom•l until Montl11~· of 
thO! wi'C!k. Thr t-ounoe w 011 t.txlul fiw 
ooil...,. lon11;, ('>:tt•nclinll from \lumni 1-id<l 
to Park \\·rnut•, thf'lll'l' tn C'or'~ :;qtlllrl• 
llnri rNum to thl' roml'r of Jl u,.J:tland amd 
"'""' ~lrt'<'l~. 
\bout lh·l' hundt'l'<l Jli'Ofll~ 1-"'tlwn~l on 
thr 6t·l·lnt tht• •tnn ami thrn •tartl't! for 
W.-.1 l'trt'l'l «•mt't' f<•r thr lin••h \8 thr 
<'to\\tl nppro.-trhr<l thr rMrk 11 ~hout wrot 
up. ·• Thf·\· a~ ('(UUIDI: •• But1h(• rumwr-c 
1b!l1 noll I'd h~· \\("' "''m" from tl11• \\ ur· 
1'1"1\tr Tnulr ~lmol. It ,...,lru! 1 bal thl'\' 
1\rl' ntnnin~t a ''"~"' undt·r thr t'ltJWn k<ion 
of C'hM l'ru'C', " formrr Tt'<'b ~w•l•·nt 
Did ,·ou C'Hr 0011('(' thai lh~ Mml' -ut>-
portrn: &IW"'Iy~ IUINlllthl'"'l' J[llllll"'! f:\ell 
thl' fruniliu fnrt"' uf th~ \\ llN't'fill•r" Fmu-
t~iAA" "ho nn- ~NI lin-t ~inllh !loti th~n 
•lnuhly in ••nntlllll)' "lth I!Oilll' •I uolt•nt 
who ha• (flltntl IIN)U:tint:uw•• t•itlwr h\ 
rhnn<'l' o r nt lwrw k.r • 
11tt' run wtl>l • I"''''" now to wnlt•h ttiiJt\1( 
lhl' rOt\11 It """" nip 11ntl turk IH'IWI'I'II 
\ nnnur tuul Pilo.l' fur lhf' Jlllt't'. ' " lltr 
rm\h..,ttHH~ W<""ff' llN\rillJ( I hr 4•n•l ttlnnt( 
Pnrk hl'nnr Pikt• ~prmll'<l 11 bit :tntl 
~inMinMrlv lift,. yn.l"'l~ on .\ rmnur. 11u• 
h11 t,.r ••llll\\ ••l hi• c•unnin!l nnd <UH'<I 1\ll 
hi" t•tTtlft~ till thf' lwot, whrn hi' u\·rrwnk 
hi• nt·ur I>JIJlOIWIIl fliHI ~-~~ him 1111 thl' 
hom.- ""'l'tt·h :\l ollo·r nnd Gc-rul•l tcHik 
thl'tr u•ual third tultl rounh plnrh in thr 
rankl'f, Jlot h n( t h~ UH"U Rl't' \\ f~ri'4-..ch~r 
nwn. attil ""hrm th«" tminmlt thAt "w "'"' 
..... h·NI in '"" hillh ...-lwol ,.,..,... •·nunlnl ... . 
8\ winnm~tfiM'I t>lnM> \nnu•tr wok thr 
f'IIJl from 1'11.1• M 8 ""'anJ ftrr th<· f .. mttr'< 
suppon to thl' t·w-nt l'tl.l', \liU{·r, G•·r-
slcl. l':nnw an•l I::CII{·rwn ••II ""'''i"' nb-
hon< M toJ.m• of IIIJI nntdwl' 1111111' nml' 
Xinl'lt'l'n liftt,·n ntu·llf•l ftr't plar•• b~ 
lll;l J)flllll•. nU\kinfl 11 1111111 of 2!-l:i 1~1int• 
l\l!'&in.•l 1112 for thl' ~l:o of 101:1 an•l 143 
for 1{\H 
Tht• final ""'m·• •tan• I "" folio"• • 
Third nm 
• Hit :1 1\H I 
.\nnour, :!II 
2 Pikr, 
3 ~ltllrr. 
4 (;(·,.,.lot. 
r. ~now, ttl 
r. r.<IJ(rrtnn, 1ft 
i Churt'h, 
~>. Liult·. 
!I liurn•. 12 
Ill 
1).. 
17 
II 
t!l 
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10 Rirt·, II 
11 La \'t·n~, Ill 
12 Gridl<'y. !I 
l:t Fofl~ny. 
" 14 Phelpo. i 
1:} flalliw-t•U. n 
lG nllU'Iton, .. 
17 :'=mit h. C R .. 
p, Jon.,., 3 
10 Parkl'r, 2 
20 IA'l\'l'il, 
Towts, (14 40 100 
Tirut•, 24 min. 171!ee. 
Onllld tolo.ls 
J>nint8 
Amtour ' 13, 
2 P ikt• 'l!i, 
!l i\1illt•r ' 15, 
4 Gerllld ' 15, 
/i lcAII(crtlln 'I I, 
6 H;nnw •ta. 
7 t>ttrtt"r '13, 
., Bum• '14, 
t1 Uttlr '15, 
10 llt'llllt'»l<) 'I J. 
II ChuTt'h '15. 
12 J>hi'IP" 'H 
I 3 (~n.tk-v 'J:J, 
1-1 t.u,·cnt• 'Hi, 
1.'\ Kinl( •t.;. 
Hl .\ntirtow<~ 'Iii, 
17 IUI't' '13. 
,., :O:terl'l l , 
ttl Cl~rl.. ' l .'i, 
20 B:uker ' 1:1, 
21 Elliot •t:;. 
22 Fnl(rrly ' 13, 
2:! ('rou•:tt: '14. 
21 ll1111iw"Jl '15, 
2h ~rnltb. C R ' l {t. 
211 Juhn"'ln '15, 
2i l:lu•..twn 'Iii, 
:.!" Jnnt"' ' t I. 
2!1 (:roluun ' 1:1, 
30 Fri:\1'11 '13. 
:l l ~JJ\it h , :\1. '15. 
32 T'tlrkcr ' It , 
:\:1 IA>"''il '14, 
:~1 " ''"'},. '1:1. 
:l5 11lllllll\8 't!l, 
~•rrshy~~ . 
10 
:r.! 
30 
36 
20 
1 ... 
" 1.1 
l!l 
II 
II 
10 
tO 
!) 
2 
l!llft, 2!15 
ltll~ 100 
1!111, I 13 
Officinb in ~ 1'\'l'llt • 
C'bl'!'kt·f'. ("lmow llJid Jt'nlc• 111 C'tll'" 
~1111\J'(', tl< ... k at rom..r ll il(hllln<l an•l 
t•~trlt ht·nut'; \\ hitlllt'k, Pc•tr('(', l'romy. 
~· GN•rtt~. :\ulll'r \\ lll•ln and c .. rL"<Jn Ill 
thr th<· fin~>h. Tim""'· Pydrr '12 and 
Notice 
Thl" 'ul,••·riptioo bbnlol 1\rl' a pmmi•· 
•on noll' nntl rnmt' duP :\ov I, toll 
F:v;.,._ hodv "hu """ t'ul>'mlH'<I mW<t 1~1)· 
nn .,; IH'f;m~ UU>I d11v, in urd~r ltl IW\1' 
1'"1"'1'8 d .. U,·t•rNI 1 hr ,.,.., nf llw yt•tlr. \ II) 
"ho b3\'C not tmht;coriiM~I hfl' rcqu • .,.tt~l to 
tiO •11 al OU~f' 
:'ull!'<'ripllOIII! mtl) bl' J}"id Ill tllf' tiUh· 
•rriptitm IHJUHo~r or 111 thl' tlhi•ion tli•· 
trlhutro.,., :uoJ :.ll ~utwription~ llllt!tl """'' 
iu on " Tf•gu.uu ion hl:l.n k 
C. E. SOCIETY \IEETil'\G 
1111• liN C'i\11 Lllj[iDI'lnDil :'t•·it•l) 
lllt'NIIIIt or tlu· \·I'Sr \\ ... lwt.l m rhUIII 10, 
u .. ~ mnn 11 1111, · ""'"'~ l'n-mn~~:. <~·t zo. 
1111 ""'''llllt """' ruJJ,,I tn or.lt·r h~ :\lr. 
\\ T l'utH·r, l;u.t )t'IU''< vin~pn-i•lt·ot 
Tlw 11\lnutt.,. of till' t:. ... t mel'titlfl Ill tht> 
,.pnntt ",.,,. n"n41, ..._, "tut tbt• Con!!lttul1uu 
vf 11w1~Wit~l~·, fur lht"' lJt1lt'f"lt t•f tht' IH'\\ 
utt·mbl·n<. Till' tiiiiiiUtl rh-.·tiom nf offit·t•n< 
thiUl hHlk 1111\r<' And l'l'>Uitl'<l .., flltlO\\'h , 
Pn_""'itlt'Ol, \\ 'T. l'ultl•r'l;! , vit'«'-Jlr•-ltlrnt , 
~ 1~. :-:unt•r ' l!l; t«'l'fl'ltU) , (' I' Frtlth 
' II : trc.,.,.un·r. N ll l't·t~ ' ta. 
Pullt"' 11111: 1 hill 111\JH'n< Wl'rl' notul hy ruur 
nu•n uf tlw lll'lllllr dnSII, 1111 tttm unrT 1':\111'-
rwlwl~_,.. 
J. II . Hl'l'k, "CluUIIlllll( frotu 1\ f'lnl 
lbu• tu 11 ll ll'trr Hy~trm or \1 tltt·r\\ urk,. in 
n Tm"1; " I' II . t)('lnn~. " 1.-•t•on or 
('I I~ l'tJI'"'• (:tu"" nnd l'htur<'•i" B. \1 . 
( ;ha.<m, "'i'hl' l'urH·y of a Townxht l>," 
:11. <: ll;\lh!Q\11, "Fil'ld nntl Olhrt• \\ ork 
on :a \\ nh·r l'"""r Dnt'lllJIIIIUtt." 
"11w -~~~UKI!IOllM \\c•rt" Ul Ull("(- UHef"efoot• 
in!l ""'' 1Jl.atructJ\I'. '11tl' 11101 •pokr of 
lll:tll) pnthlrm• Nlllnt'<'IN \\IW tht•tr 
rt"'l"'(·tht• tM~~>ttlllWI ami bo" tlll.") \\t·n • 
O\ t•rnm•<' ,\fu·r 3ft·\\ '"tl'd,! by l'ntf.-r 
l'rt nrh I hi' lllli'llllllitiJOUrtJ<'I 
A MOVING PICTURE SIIOW 
\ Jl>llll rnf'I'IU111t of 1 ht• (;1\·tl, £1~tnral 
and :\ll'l'hamwl Enjcinl'l·rtn,: !"<wJt'ltl"' 
\HII IH• lu•hl m the lt'<'llll'l' room in thr l 
rlt•Mriml lt\hnmtnn Th111 ut<'l'IIIJI( ill 
lwltl undl'r tlll' "'"'Jlfrl'>' ur 1 h•• Ml'l'hnmral 
l•:n!(llll'(•rtnlt ht!<'il'ly. 1'hl' Htudt'l'bftkt!r 
ComptUIY i• ··~luhllllll( lliKIUI l~Mkl ''"'' or 
llllli'UII( pit•t Urt'11 tun! IIIIIIUI liM I ~l uh., on 
I hi' l'llll•tnll'litlll l llllt'hillt'f) llllll tt•lL \lll(ltl 
111 tlw lllllllllflltl urt• of Jo.. Ill F 1111d Flau-
th•n< IIUiflllllll lllt'fl. '1'111'>11' Jlll'l llrt·• will 
t'l~1 MhO\\ tlw t'HIIJolt fUC' tfUII nf l h t• I\U10JUO ... 
hil•• fr11111 Itt!' ht'fC11111Uif4 IU till' (•lUI '11•~• 
inrlutlt"' I IIII ..... tii11C, "'"' " '"'' llictun ... ur 
"'''' ~ llt·l " t'f'll I\11Ul111Uhilt'll llllll tU'TOJIInm ... , 
111ul ..0111r ~lirl"" on t hco h•H"'t I) I"' uf hi· 
Jllllll<"' 'l'hl' llli~'IIIIK \\Ill lll·ll,lll 111 ... 
o·a·ltK·k, I• ruin) ' "•·•unl(, llt•t :.!7, Hill 
CAI.EI\DAJl 
\\ 1·1>,1·:--1>.\ ' 
' \1 (' \ uu·t·IIUI. ;,_r,J~Ifllll 
rtlll)\' 
Juno! Ull'l'lUIJI: llf \1 L :O:,,..tN) anti 
E . t-:. S.l<'tN)," run., l'i<'rtnl'<.~.l lalt-
nn•~~>n k•·lun· rt~un lllu•trata.llt'l'· 
!Ufl' 
1-.\TlHJ> " 
hlftth.oll Tt'l'h , .•. lh1l ·dA('r,l\1 Truy. 
\thll'ltt A• ~wintinu tuf'l'tUJJC. t:i<•ttiou 
nf n ll11·t·n., 1:.! m ., I~I~Uillll 111111 
n um" 
l'hyl<lt'' ('t~llti<IUI\1111 ut 4 :lll, in phy.a<'!' 
lt'<"t llrl' r<"llll .\ll111vill'•l. 
\1 IW' l·~'il>.\ \ . 
Y :\I C. \ nll'l'fmp:, r.-iHAI Jl·"'· 
En:tt \ J>'' . 
Ft"l' hllll t>rnttltr 111 ,\hnnno 1·1dd, 111 
I !j(J fl Ill :\u\\ IH t llfO I IIIII' lo jlct in 
prut•l ic·t~ rnr ynur t' IIUC.~ t • ·~uu. 
P RICE P I" CKN T 8 
OIPORT"'T 
" TEC U 1'\EWS" ASSOCI.\TIO' 
\I EETI~G 
Tlt~n· 'Klll l>t• a n•<'<·tinllt o( tlon 7',rlt 
,\ .. • .\ .. -ori.ttt<•n thi, Thu,.lta) nlh·r-
tltH>n, Ill ;, u'dud.. 11to• h~~t•iou·-• llltiM~ff 
"ill pH 1> <'umpl.11' hnant·ial .. ,.tmwnt 
ur the "'' .•• """ pl:m ... fl•f !Itt• _\f'llr will 
hr di..cw,.-.l'ti \II "url.t•rll fur I lu• Tt rlt 
S W'll, t<Od «II I hf:lt-<' inH't•;•••H-.1 in I ht• 11 cl· 
fllft' or OUr W('<'kly 1\rt' l~lrdioiJJy 111Vllt~J 
111\d t'Xfl('l!lro h> nUNul \ ~k·intion 
ll!l'mb~nl or l.'(lllf1,(' \\ tlllw prl·>rot 
+ 
NOTICE 
:\l ttkt' no d:<t<'l\ for Fn,t .. ~· 1'\.t'llimr '"" 
10, I"Xrl'fll onr for !Ill' t·nl(int'<-rinl(lrrtul't' 
by t>ror,.,.,...r Uirlw~, &n•l thr ..x..,/tnn· 
11111; follo,.inor. 
:\Jon- II\U'I' 
Jw.t "'l''" tbt' Wttl' 
XOTICE 
C\l•.,.tin~t uf \\ trcl- \..,....-iAtiun nn 
l'ritiA). " ' ;; p m, in K,l:.lt't'tur. roc•m. 
"Hiker" Joy says;-
Thattlten•'ll he • battle n•r•l •,,. ixl 
the Criu1..oon llnoltltt Kloll' I hit< yc·Rr. 
It'• """Ill"" lu<nlto pkk till' w lnnt•r 
nt l hl• pn..ofit.?nt tinu• a,. it i" to ruttkt• "' 
rhoil'e bet 11 l't'll ll.npiJ'•nlwimt•r tu1d 
L ::) .tern rhotht1!. 
T ltf'f'<• t"" makw 1nll'6 11111rh In '"m 
111011. " " fltl<'nlo!'lrn<r ~t.tlrt.-1 11111 IH 
lll~k·· 1111• ·- ··1 .. 1111'11 tl<lllllihlt•, 111111 
then styled 1001111' " ' tlwm , ... , .. ~·11111) 
lor l 0 11111! 1111'1\. 'I' Itt· L :-y~tNn l""'l'r. ' 
IA•j!1UI \\ilh • l"•·inl •l}h,. fur yuunK 
111<'11 11.11<1 ""'" llllltll' tlll·lll 1110"' 
quality . 
\\•hidat•n~r mskt- )taint- tlt•• \'klnrJ 
"itJt ftlH. 1••u'tl t\C-'H•r h&\t c-.u'"• ltt 
f\>t•l"hhll'' Rl~mt tltl•munc·yirllt II'< I, 
uur to LOrn ''rrim110nt' "llh t·rnt .. r .. 
rft8!llif•flt at ynur a/"IM."Jlr1U11-e Jn • ~uu or Ovt·n-.•t rrun 4·1fl•t·r line, 
)'l•u'll he u t·ntln~>ia.•tir utili' "et•lt"' 
Hncr!!" arr ""<'11 " ll tl<l•t '' 1.alwo a 
fo"'·tutl pa:"' fnr a ICIU" nl /it' yanl11. 
We are sole arents for 
KUPPENH EIMER 
and 
L SYSTEM CLOTHES 
Kenney-Kennedy Co. 
: THE COLLfGE MEN'S SHOP : 
412 Main St - Worcester 
TECH N E WS 
Pebl••t.•J c cr,. '' tllood.a,. f r IC' ~'"" 
~ .. 
The Tec:b News Association of 
W orcester Polytechnic lnathu te 
TERW" 
SubKr10tADe p.a :rev 
.!'atttlf' il"ODlU 
BCSJ!rCSS DJI!PAIIT8 UT 
TE C H NEWS 
In th.L.~ ; ••• , •• or th«- .\·~ .... you \\Ill fmol 
lht' J'I1)Ctrt or lh~ tn'&.,t1J1'r nf lhr Dnuwu-
i~ .\..._.,,..;,u .. ,n II .t. .. ..-• "-'"t"h!O( $2 1:; (10 
TI>i• ~IH'IIIIH!);III({ •UIII wW put tho· 1""-'1-
t·i.'l.lion em II~ (.-•1 llllfl IU."'Ilrft tl "IH'C't•,.(u l 
<]""' for Hll2 
TRE"SURER''i R EPORT 
W. P. I. 0 . !\. 
lfl!ll EXPERT J> \SSES P.o\1 \1 1'0 
1101. ' CROSS 
ll•~P'" 
Ti<·kPt>, 
H ) I \\"urt.l •:uh••rll><~n~: ). 
C'o..h <ol<·pot'lt for fin•""•· 
T o till, 
~~ 01 llo" lluh {"no r·6~t'r< ruu.-.•1 a •It,.., Tout I ~·ipl·, 
$1>.,;}..".0 
a.;.c)() 
li.OO I 
SH~I :.0 
SIJ~I ;.{) 
li:J.GI} llinl'l urpn"" on tlor l lAn·Ar<l !"t:~<lonno, Tuwlt .. '<l><'tl'"'• :'aturol:t~ . tllt•l ('<oac·h l$l..m "'"' lllllthl\' ltflllfl noatrri.•l (nun wloio•h 10 tlt•Vf'l•>p ~ Tm:il J>l'f>fit lu 1hlt', S'.?l.'i.~"l 
'r1111t.tr H lhL<',.c. H~I.J .. llu•inf' • 
,- O:a71oa !'\rrut 
vrn "tn>nte tc·11111• I f thP \\nn·1-.tt•r ( 'HI· ThM"<• <~ill ro'"""" '" I.• •l'lllt•l fHr, hy 
\la•>•<r lt•l(; ""'''' jtt•l. u K<l!.l<l ~lurt iu r.~ll h:cll llt('llllwr, or I Ill',.,.,, I; •. ~ ..... tn I hP amount 
""'"'' Cur •<tllll"lhiu~t •tttrtlinflt, '"' llul~ I nf $;1:4 2; 
Start Your Tech 
Career "Right" 
l'n-stlol~ during ~ unr ~·huul 
,IUU will nul win tli- tilll.'IIIIO 
"•·lwlnr nr nn ntlth•ll•. hut 
tla~s 
us a 
with 
<lllr<·IHLht•:; ~uu •·au "win'' di~linc· 
1 it) II u!! 11 •·It;'\ .. r tlrcStil!r. They 
haw spit·c nod ~>purklt>. Ut uuli 
liuisll, l'hl"l' und ,.,,.,.,.,.,".,.~. For \\".,Lrr• F. ii;;au.c.a.. 1 ~1. \dyrrtt~t:' \huacr 
\\'o~~L.fl.a £.. ~r11 ••· •vu. 'ot. ~J't ""'\hn.1iat·r-
aOIID Of llDITOI' 
Ctr\o.. .. nthl1 It~ ha\t' u.l\\a) .. ~hu\\T\ u trm~ ~"'ltt'JL"-4~ 
61duir:a ·r•orot in 1111 '""""~"'"" .. r "'~"'" · ·n. oAirP. 
/Jo.-1 •• J•>UriHII (o••uru.-. 
l'vl>-. 
$1.-~!1~1 -,In·• 1. llt·hl untl •·ln«.,·riH>III tlwy 
hil~l ul'<' tltt rt•ul (.'ollt•gt> (.'luthc .. . 
7:l ; .1 I ~a. t.h,,.f 
uui t:.Itur Wlwtltt"• "'' \\in tiU' lluh ("...,.,.. IC\11"' \liM 1 "'"'' u~ak•,..lll • 111 ;;; T w.1 111'1' uuusoul in t·wr~ !lung 
\\ 4\.J&8 t: J!~LUaD. 
(tUITD' () 'Mif •• 
"1~"-'ITM 1. Ju:DW.LLI. 
l-.~T4'11.T N.lt:f,, .. 
\hnalll"ll t:ct,t•rr 
~O(IfiJ~ t::tJU~ 
\1hftt1~ f' htvr 
E.:rhlftlt" f..tlttnJ 
llt&.o.Jrtr 1t-nt .Sutn 
hr nnt ...,.11<1 tlt•·n i· ,.,, ... ,.,11111 hdu·· ,. th~t l'no·t· uf twlfl• n:!tuool••l In lt•h· 
v.•• "il( ft·t•JC. t\hU\\ lht·m ~~r(f "trUt· til[hf· 
inj! ~1111"11 " un tit•· <lf't:ll'inn of '\m I-. 
(• .... 
rlHo:,ttt• lh.dtt~, t•\l J"':i ltt•lp~ Plt" ,, 
fnr n·hl~lf"'al aoul IK·rfnnn.:uwt•), 
hut pru···· Tlw~ •·a u ho• Jlllrt·btL"'·d 
nm Hut ,,f u r.,,:tril"!t•cl m· li~ntl 
IIIICII\1111("(' . 
u • • m u t .... ~·('~ ••font-. 
.\11 (omrr~~nacatteon• toboul4 l•f' ad•hf"strcl tft 
Ttdl ~' c-•• · \\~trf' t~obtKhnic huututt'a 
AU chC'tk• •hnu'M ~ t: mo~dt" Pl'f 1blt- lo thf' 
11u·r•' i .... Utt n·p•1r1 of tht• uthlt'ttf"' n ,t .. Pi,·tun· n( t'.U.."''• 
lo~·lt<•t>• 111 till" '"l!llllllltlrt' lllltl fl"'l<fllllllll lut·1d1111al:, 111111t1 Jlt'rfurut:ct!W, 
rl.:t..,~ m tt1• ss•lf' uwm~t "' tfu .. ftwl that linn11nu tit'lNl' httcl t'HPi'·'"' fcfr 
liult• rl '"'' 111 n•n•ht~""' h • .s '""'" ••I>- pl.·~ • 
,,. 1 "'"'1.. .,.,. ,.;u puhh.•h 11.., Jaoulnr 1!.1\111<•11 llnll 
I t.hul 't II" rt...._ ........ -,.;: '" J tli\ ll'i·~r t ... u, .... , 
Trill lu l'\4:, ... ton c·r .... tmtlt\'1 , 
,\Tlii.ETIC .\'i'iOCIATIO'\ \I EETI'G htll'll n.funot.-.. 1, 
.:.:.! . Ill 
lUI~l 
tl ~~· 
8u.&tn•u \ht~l•tr• I 
~ l •t'*'ll\s,tl-~ 
The lt>t'h :'li:n~• •t:ltomn t'Omtnunlt.atJon Thf\ tUU1U1•1 mt·t·ttn).tt~fttH~ \\' I' t \ \ I" . ~ · 
upon r;tnHnt'ntlubJcctt a& 010r ttnlc.lHn dt~t'.l not . . ( UIJ !Cd.at"la ( •rn~ • 
bold ttorll , .. _.ubi< lnr 1br """"""' th<rrln "til l11• lu·ltl Or•t .!' . Ill ll11• 1'-"f'ltthl~ Jo,liJ 
• •vrun d Ill llm"flttttt II .,IJ, ""' 1'\<'r) ~,u.lt>nl, pn>· Tt~~.ol 
r~ ... ,,r uul ittfotnlrf••r ·~ f"".tnlf""'':"1h llf'J:f'fl th 
A ll matt:raaJ .a.bould Lot: ,,. bt"fcw'f \Sond•r t\ltt·tul 
__.,. a& tbc btctt 10 ordn to h.a•c- tt •t·l~ar "' 
$4 t:l.f~l 
dtc •cc:k't Unt~ 
CRE\1 CLl.O ElECTS 
nu-- hli .. IOf!!lill (I( tht• .\ thlt·ti,. ,,. ...... ·.~hun Th.; \\ !m"'f-h•r (1t(•f•u·· J Ctuh 01"'Jt30-
i:a ro.I.M'l( .. l nu Itt ' t.•r"'!:•~ 4""(1mt h\ thr IL•"'I J.._ .. 1 v.t'C"l (ur llu· \t :u IHI I-1:!, t\Otl 
ofho·(•,... llntl ...... onl or •ltrf't'tiOr-.. ""'' '"" ..~., .... offit't.... •• r .. u ... ,. l'"rt-1th·nt , ' 
F.ntu~d a• lttC'•)Chf cUu mMtn. ~fpu•mbf"r .11, UUUJj p111'"JM,...4• ur I hi .. tttfl'(·tin~ Y.lll ht• tn 
toto.. at tht: ~tqfficc <~t \\'orf'ntrr. \la1'. un,lcr Ph-..·1 1IH""t• uu·n 
:..: hl4-' ' I";!~ ,.if"t-...pn ... ~lf"nt, \\ (.: Bul-
hrol ' I:J; trl':~•tm•r, \ I llrcl\\11 '1:\; ..,.,.. 
rt•tnn•. \\ . J.' 1\l'lh· 'I I , ~:~•·•·tttil I' Cmu· 
milt~, J :\1. \\nlkt-r 'l".!,(' ( ' C'lnugh '1:1 
anti 1 •• \ . H•!\\anl I I Till' ~lub ,.. j]) rn<i'l 
"'"llll·'t&t'ii:l\·, .... in romlf'r ~l"ill'O, o.nd ..,... 
tltt' At I of March Jd. tfoi79· ThP oflt<"t·r, 1\rt-..: 'f fu-. llrt .. ..,uh•ut ~ \ i1·t~ 
A SLCGESTIO~ 
' Ill!' rommK or llw t·lo~·tl<>n uf tht• 1~1 
or At hh•ltt" J>ircctur~~ hring.• lu oulntl 
on<'~' n\llrl' lht' murb-ki~kt'\1-ul~m l nw1hnd 
or .. , .... IIIII( tht• UllUlAgl'r~ .. r tht• \('tl.llll! Tbl' 
"hoi<' •!Uol('flt hod) ••ill t>P~'~' that thf' 
pn"'--t-nt -.,~-.. tMU u: "'ronu-. rtmountnut n..~ it 
dOl"< to .u·atf(ht JlObu~• But hc't':lu.-e 11 
b. .. lw~·n '"'• IN il rt'fll:UD "'· lot'('~& 10 bt-
lhr S.I\IIUdl' or thr HU•li·nl h<Nh Jlul 
th" tim~ will roml' \\brn Tt'f'h '"II \\illlt 
to eat<l 1\.•tdr 1t.,o Wl!t-dihn '"" nll'thud• 
omd 11tlnpt "'--OW l:k'IWr "Y•H•III, '\ow, 
nl(h l HI thP bt'gUlllill(! Of lht' \'t•ar, I< I h(• 
t im<' 10 makf' tbt' ehlltlt~;•• L•·t thr Hilt-
It'll<' tlll'('<"tont 11•·.-is.• .urh 11 •••H'tn tlwl 
an'· m•n \\h•, ~ lUh'fl":_..tt,l t"U.Jl $to uut and 
"'""' Cur thr J>bre hi' ""Ill• to p;N , tb.• 
man&lti'r' 10 be r!Jot.<·n fn>m •n•·h nu·u b) 
tbr: ·•u•l•·nl litliL·tir a. .... ,..,.uuon Th··r<' 
;, \\ f•rk l'tll>u,U.tn lw 1Iom•, 1h1• 1'1•mh11un 
11! tlw lr:u·k :wd thl' tlt•l•l, mul tht• •JH'<'tl 
-..it h \\I nth I hi' :U biN II" thtt·• t"Ctlllt' tO 
mu$1 Ill' <'ilj'Cl :1.• rumph"' ·noro. m 
t"1t.M, a O\sl.na~..,. :.n•l t..ht· u._, .. , .. , uu ltu,t• tn 
un· (rum Tt"tl'-1 n. mnththm "''" f"'U•Utt~ 
in t"" tn..-1.. lt'llnl, tlot·n• •••UJ.f l,.. • 10"11Ufl 
of 1t1t'"n thEthl•• forth¥ va..-anr~ , nam \\ho 
l"lw "''"''"'' for n s.n.l ,. h•> l.n•"' ol• 
chuat..., anti """--p•h~biliu~ 
:\ow- i• tbl• 1lnu• tu 1\'l :t h·" ''lt"':t. .. on 
thi3 irnpt~rt:ull ~uhjN't ...o tl1111 lhr n~w 
lk>t\NI uf D1rto~tttn- <':In '"""'' an inun;,U-
'""''"" tn .. anl rb<~.~•trimt th•• •Y•Irm. 
prf"'-oldf'nt . """''4'n'UU'\ Uthl 1 ff~t.••UO"'' 
Tlw llnttrcl nf l)or,_.,,.,... i.- nl."'lt' u1• u( 
Oil<' llll'flth<·r fn>rn 1'3~h ds&! ~n•l t hi'I'C• 
""'"''"',... r".m till' Lu·ull\. nlllJtND('Ul• llN' I>C'intt n..wh· to h:>H' 1'\t"r~ 
Fwr)· •tt••IMII l•" nwml'<'r nC l ltC· \ th· mlwr mf't'linttM t>Jll·n t ttl't'tllll!, \\ltb,..llnt• 
letJf" \.• ... · .. 4H'l..'\tinn , arul b1 ... tiUt_\ In 11 L" nnt ,.1-..,,k,-.r from ou1 ... 1 ,1r tlw rntuhr rluh 
only tn p·•~ till' clur- :UI•I ltV 11111 Cur tlw lll<·mbt·r-. Tlu· ti ... t 1111,., 1111( of the dub 
tMlro.•. hu1 nl-11 Ill liiH•tlfl tht' Ill!~. 'lllllo.ll l '""'of tbi.- nutnrt• mod \\1\.' hl'l•l ) !Onll:ly 
nntJ flf'IJI c•l"•t liH~ 11~1 .. whl) I'M'?. Ill\ I ht• ('\I'IWI(t. 1111' >IM'lll.l•r \\M l)r . .\. :\I , 
work n~ 1111' """K'tlltl()ll ,\n ~fhl'll'llt or- ('., ... ,~. uih't'ltlf n( th•· Jo:. ... ti'Til Ltthllrll· 
!lllmx:mou ttllt~l h11\"l' p;nc~l ""'" ut h~ wn nr thl' E. I t>111'unl cit• :'\1·mollr1' Co., 
h~ul Comf' Ull t<• th.-. UH"f'tiu .. tu~·l etu 
your p:ll1 '"" unl 11\:l.llllll llol' \1 hh·lt<' 
' ' ''•d-MtUI(\U f"fh• WtU 
a t ('ht-....:ter, P:t , "-hU "'JM•kf" snl4'"~lDR"1~ 
un l'o"<ll'l" ant! IIIIth t:xpJo,.;,..,." 
l>c,.•l<•r Comt·~ n·pn-..·nt• thl' OuJ'um 
t '<•lliJt<UI) :tt llll ,....il'llllfir j[~tbmnlt' ami 
T ECII\1 ,\ S'S CR.UD t• ~no" n lhr "orl.t """r ,.., "" ""l"'rt 
I I H.lu , 111 ' " I Th•• fir• I thtn)( m rhrmi:,t ''" th•• •uh j•·•·• uf ··~~~ ... " '"'· 
tht> ttrlthuu·ti1· ""IIUltl~o~o for nu'. my-.tlf I 
\loth llw ht•ll> .,r ' 1'.- h, I l>t•lu•,,. I ~<ill C.OI, U :CTIO:O. OF t\T II I.ETIC Dt:ES. 
uhulllllt•h mu4·• 11'•>11 OCl'OOf: R 21 
:! I ff./,. rr in T <'f'b T H h '' m• •~<c•rtl, 
~hi••M Ut•l btwL.h·r. in tllt' ml'n romat"('tt"tl 
'"'" Tt'<'h I bo~<\t" rtll .-..nfi•l•"f>rt• I IN•Iu·H• 
111 tit.:• tf•M"ICUW uf .u Jtl":aa"1&c-:sl t•tlidf•flf'' • 
tl,.• · Tt"<"b l•ri,..to" f>n>ruuk!:\tt! 
:' I lid, T m lfl\ mutlu·r. "hu """..._ 
tL< rt1(11L"U"h u.• till' 1'111~1111.-lr Opl•nlll • 
~ I flo bt t 111 Ill,\ hll bc·r "hu 1' uutl.· 
ing tu._, ttM ''"t 1lu •• ~~ 1hut I t'HU ... t:t~ 111 
T1'<'h 
.; I lltl1• • in lh<· ulhtr ,.,.,.h n•·n ,,., 
~.a. "" · (·tr. ; llu~\ un• ··~~ ........... t11• n nf ,,,~. 
l>in•u•n \, 
llon•um B. 
J}l\l•IIHI \, 
Ill\ i.<iun J) 
1•n..,. .. nt c.•·nt'T1\fu•n l l h\l.'IHtt \ 
t> I /Iff,...... 1t1" ltr>r :-1,•• -('<'O<• tnl.a\t Ill• ;,.;.>II B. 
3 t>arl 1~111J1r Ull•'l"t··• in m~· "•·liar•·· an• I lli1 ~-•nn C'. 
lkU L"4: \ t·r~, \ t·r~ rht .. 'rlllif rut l04t .. ifll Oln_ ... UIU 0. 
f\l ht"f 1\0\\ J1L'"II h(tUL<:ht l\ U(''\: JOlt fn\UU.'. lli-\'~100 f.:. 
lltmtt, t,..n't nul uf nur P{tl!\r ... ~,.,lt·tn, u,.. lll\'t ... HU\ F. 
wlu•n-1 ••r I ou11 "ho·tt I •t 11r1 111 1 hiro~ . 
T otAl, 
~111ur ('It" I 
Tul •I P•·r t•t'tU 
:tn ·• ,f,h~ Cull• .. ·tt--..1 ... ru tlut' 
~.... .;'.! hl 
!r..! tl:! :r..! 
Ill ;Ill Ill 
IIlii 7h :!4 
:II 
Junt•'"' fl", .. 
;-..; h 
1>4 ,, 
12'> ...... 
.-~; :t..! 
IH ~0 
6 1 II 
aon 31 
S12 to .tO 
Cor. Main 11nd Me:ch11n ic St reets 
Worcester's Cres1~1 C lothiers. 
~no" l'P 
\ 1 I hP nr•·ht"t m "'"'"',.,. •I:- 1<1"1•1 ••• far 
unJ~ l\\t) Uf three- f.-, ..... JUut·n ha\'t• ,._htJWlJ 
up Tlwrt· t~·rttuuls rull .. , 1,.. uu,,.~ mat••· 
ritll t hnn I hat in 1!15 r<•lluw~. \\ <' tlt't'<l n 
llutt'. \·mllut-. drutn.··~ :ut•l ~•tlu·,.,.., nwJ t hl'r«' 
•~ "lllh•· ••luuwt• m tlol' ""rltl for" ft·lluw 
"ho N)fll(~ out anti 1 f'W.. 
Yo u a re cordially Invi ted 
by th e 
TECH COTILLION 
To Their 
HALLO\YE'EN 
PARTY 
TillS SATURDAY 
OCTOBER 28th 
In Terpsichor (";an l htll 
311 ) lai n Street 
P \ TRO' £.-.Sf..' 
\l n .. \ . E. Bell 
\Irs. A. G. Hildreth 
\Irs. P. M. Pfn ftmnnn 
\Irs. H . \\', Vnnlloo e-.u 
II \ ROY' ORC HESTRA 
0 .\. ... C I:\G S to 11.45 
' ln~l" e'enlngs 541 cent~ 
~:tson t icket $5 for 15 ~.-ening~ 
tnro rma l 
Cordlll ll) )Ou rs 
;\IRS. A~ ' If. II . Dt\ Y 
l 
9oli~s 
This Week 
A great story of 
Alaskan life 
"The Barrier, 
Next Week 
The merry comedy 
"All on Account 
of Eliza, 
J. C. Freeman & Co. 
Mak~ra of th~ But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
TECH N EWS 
TECrl 3- S PR!:-;GFIELD T . S. 15 
Clou~b ~leks forFirs1 Score ol eason 
Team slo " to star t :aj\aln 
~prjngfit'!J madr all 1 ht'lr 1~11ut- "nlnn 
the tin-t fiiwen minute,. ot pla), ~1\tr.f"~· 
1"'"" aft~r llwt Wt'n· D<'\<'1' 101hm •tnlin~: 
, iliP!an('(' or T,och'., f!OI\J fmr, h L• 1!10• uJ,f 
s•11ry ur Tt..:b unt Y<31.iJJl: up unul afl<·r 
th• lir-t 1):U't or th<' ,::Utll· Afh-r 11"' ""'' 
lift.,·n minute.. T...,b pia) eol ht...• u n~d 
lt'IIUI ami ht·l.l dnwn :-prinfdidJ m t:••~<l 
~haJ'('. not\\lllt>l!lll<hna tho• h1·1 111111 
~pnru::.fit•lJ la ..... t)Jl\• u( it' fl4...,i I•·:Uth 1U 
w~r~ ..n•l ha.· bt-.lt,·n \\"illi.'\tu.' h tu :1, 
11u~ '"'t•un.._. \H'.f1' 1ltlt' (':tnt.aU\ tu tiH 
rwnhhnu nf ~rlri.u~fi··M punt~ lt) ;ulr I• "·k· 
!idol, gi\;1111 in 1"11 in•l!mn .. th< hnll In 
:'prinsrlidd lll'rtr 1\-.·h ·, Jl.""' h111• 'fl1<• 
fiJ' .. t ~.,-.tl.• ,,.tl ... t s;th.ll £r,uu I tw IU'J.i rlai.., 
\\ n.• r .. u .. \\.,1 l\ huk lnll·r "' fllllthl··· 
"hidt r•·•uho.l in ~pnnJ;fi..t,r, '"" lfllll'h· 
'l"wn..~ Tlu- f,tn:tl Wb.. ... k.tt•"-•'tt m •·ac•h , .-.~•·· 
mal.m~~: the'~""' then 1;; tull 
\ fh·r th•'lr la_,.t ,.., .. ,,,. :O:prilur:fi\ hl L.td,t<tl 
ult In Jlu\\a·r, "lw mn it h·h·L.: flh•·• 111 \a.J\1" . 
('l1"11:h tlu·n I"'"'"' fur h(l\ ·\IIJ'<l• 
"·'"" ri'lum,,lth• h;olll"•·nl\·li••· IM•I 
1'<1\Wr hrol..1• up thr fir> I pb~ . linn,;• tlu u 
"''Ill tlornunh riocht !-'\tan! fur li\1' 'ru•l 
llu tlu• '"'" pl.) "'""'"! hn•l..•• tl;r.·u~h 
1\ft•l thn'\\ \lt·tt fur ~ ~ ... ul h11• ~ <1\l• 
To.,.h th.·n ""'" tl.t• hull""''"""" II ol-
li~t~'U ft"·h"fl ufT hH•ht .. ylil"'Lt on n •lf"b~, .. t 
ltn....... TN·h frui,.U f•fl a f··~&.n! 1' .. '~ ttllcl 
tht h"ll "''ll' to 'f>r~ll~u·l·l Kdlt·\ ''"'' 
unt• \!tnlun tlw ti,....t 116~· n. ... Pu~t·r hru~•' 
IIIN•tlltft !ln•l n:Ut.~l hun l~·lnn•l hi• u•n 
lmt· ~tJrill~·J,.J ";'" ... f,,r.,.,.l tv I'UIIt . 
l1uU<'I' rna.l•· o•ighl "'"!,. tbnolllth ntchl 
uwl.lf'. Uo"·:wJ then m11d•· 11 h,.,.t ''''" n 
tiD attldtlo' 11ru11n•l pb). rl) lUI'!\ I •l••I!<IIIJ[ 
\\ ulf ru:.tlf' .;i:~ \'nrtl• UI'IJunol till' t·t~l 
( 'l<>uttb nwol .. tihf'l•n yanb "" • r .. J.. •• l.io·l.. 
tun Twh "'" ofT•Jtlt :uul ''"' b.~n "'" 
hnm,ztu h:v·~ f"lu• gb wa.. ... fn-n•t"(l h• puut 
.\ fter Sprindicld h:lll rN'Iro off t\lf•nt_l 
~·:•nl..: un '" H fon\'1\rtl IJ.'\.""~o.M..,. "l't•t·h lwld 
lnr """~•· on tl••ir """' 10·\'llrtl hnl'. I htl· 
ll<•m "II> tLnmn f<>r n '"" h~ CluuJth 
Oll lUI tllll'llll>l"l larUt' pia~· :<t>rillltfi•·I·J 
\\::1.< thu• fur"'' tu J'lllll . Ll<llilt.lll m"<l" 
·h ) 10nl• HI\ fi,.,.l plrl~ "JML ""'"'r 
thm nl:\•lt·itlir-•·1••" "'" hundnns:tl•n•ur.h 
l••it guanl \ft<T l'o"; r h:ul hn lh•• kh 
.•hit• t•f thrlitw fur 6'" ~ r~r~l• Ct .. u~o~h J•Unt-
"' lu ~pnutti,..M'~ 1:>-\'IU'<I lmc. Fritrh 
•tull••l 'torml:fu M'" hr-1 pl•~ f••r , lu 
,,, •• 0«':\.'1 m .. '\n \\&S tuuh····" ct,.u~.th ••tt:. 
Lu1 111•·1.1.- pl" . ~>a•ruu:l~·t.l "•· n~m 
r .. n .. ,lwpuut , ·n .. P~Ull' \'t~I·J \\tlh lin• 
hall un r .... t. •~ I;.., ...,, hn•· 
Tlt•lmrup . 
~pria1ttti•·l·l 1.·, 
\lt·n" r, I· , 
l)o·,.,·r, h . 
:-.·hun, 1~ .• 
( •r•st•lr,\ , ,. , 
('ulhnlt",fJ;, 
Tt··h·l 
ft , l\.lu-. 
rt ,\.'lofltRh 
f)!, ltt•fu·rt!-, Bru"n 
t ·~ .:'ltupft·r 
l~t. J'ri~-··11 
S\\('11 •Hl , rt ., lt ., Jln\\:,nl 
l )u: W', l l:o:d. r''·• .:r-.tt dt, l rut"h 
\llttlll , llh-. t(h .• II IIUIJ!.tll 
h•lh·1, lhh .. rhh. l\altt' 
llunu·, rhh, llol1, \\ utr. lluu;·r 
' h·l &lt·r, 01 • n •.• """ ,.,. 
H•·f··n .. •, CctTJ"·utt.·r. lauJHrt•, ( uttn••tl 
l wid JU•h:e·, Jwu-.. . f lt•rtd lmt~uultt 
!"'UIII...,.,tl huu I:.!·UtltUIIt'l"·ri•"~l"' 
\\II() I \\1 \'0 \\II\ I C.\\l f. TO 
Till-. " S'I'ITl.Th 
\I~ n.um• 1~ \ 1 t,..urt~I<'O' \\ ""' 
~Jvn't U~Sunlh """'" tltt• l . uun llf'f! h111 \In ~~olu· ~t:u•l tu ... u,p ltc·(ttn• I lt·ft 1unu~ that 
l .tttn·u~ "lUI Ul~ J[rtUJctf.tthf'r·., n:t.uu uo 
lu r i.lo·, 1111•1 lhul I """ tu UM' 11 if I 
• 'l~h .. l tu ,r:•·t un\ nftu·r 1 )a•t'!l m'•ht"\ lu 
lu~11 ""' tlon•u11h ·r,.,.h I .t .. n't hl..t: till' 
ft;Uun ua~ .. t-~r, lt~n Pu ~~· .. 1 I luwl 1u UJ',.. u 
.. m•~· \la p.;.-.i4l 1"4') Pa (ur MJiut· n 3MJO t'r 
uthu· 1(1\tt' an IU \l:t. iu uu:UI•·f'8 liu.l t·nn· 
rt·n• uuo. hue I ,r•·ni·,,ll~ •"'•ltlt" m ~~ nm~t l1.lt 
'""" "" tuull'" lln11l. lup.rw \\llh lttr ur 
hL~ 11ttft~ u( the~ tj1Jt:e"~linu. ~[) fu,.t uawf' 
,\..,1 •• 11"1 1 l><~ll tthlmu~h l'a "'""'' 
"'lol 11 •l111Uiol hllH' h" 11 l'o·n·n·al <•r ::-.1 I· 
\t'><tt·r, tlu• lllH•·r uu~lDIIIIt • hn·tl m 1 h•• 
l'Oilll ff.) ' 
Ware Pratt Clothes 
j The Best j 
Style 
..... .., .. ~ 1"'-"''l'lt ( 11t • n•l tl t .. ~ ,. a maUt r 
of J"'·r.-.-~..lnaltt). lu •n~ ••u-nt, tlw ut liiJt 
•l)li-lo pl.)•i<JII• • ,r, '}' lt ·I II• •, 
..,. l II utft• l 'I J UI.S 
"Sampeck Oothes" 
lunt tin- rc·f·111 1 ·•~ •I m.t"- tl fi• 
.,( :wy lllllh • 1 h)•' '"" l'uc I .dl all•l 
\\*inh~r lnt .. l•·l~ ttn , •nootn1ch"'l frc•m 
•lt:-i..rn"' .o;tn•ii"-~f ••lit I) ,.,,. rl •l•'ti ;:t•t'fl' 
Ill tJ,,. r.Uolllnltt'\JttO·•t( tht I flil~"l ... tfll4"fi 
\ l'U \\ill t.l· • \\c II II)~"· .th•llr) •·U •• ....:;un• 
/ u·k ( 1 Jlu ' ltt·f h ) htl t,:t) :t!IJr ppill,ll 
'tl•nnt y ,.., ur• Hl"a~~\\•·h .. •••••·lh·rt n11tl 
\\Ill Jt•n•l\t t'HIJitf-.111.., allt11l11111 \\)It tl11·r 
)'HU lHI\l•IIU h· or llllat'fl ttlnUt·)· to IU\t~t 
iu ,·)utL• ... 
WARE PRATI CO. 
tOMPlfTC OUTffiTfRS 
fOR MfN 4ND BOYS 
later Buildinr 
REBBOLI SONS CO. 
- ~. T•:r:-, N·~ StTUI AJ! -
EASTMAN FILMS 
lt~lll -'IUinnt.l unum• I I ht• o·nrl ft>r fnnr 
' '1tnl• Cluugh tht•n IIUIIII~I f11r •ixt ~ 
~ a.nls 1\jU\111~1 lht• wtorl ~lltingll~ltl n·-
lunu'fl lh~ punt '''" ynr•l•. On 1111' lin-t 
phiy \\'ulf mll•rt'(•Jll"l 11 f•1r"ur'J I"'"" 
1111' fil"t lutlf f'llllc~l with till' hull in To.,.h '>< 
I """ t'lflhl•~·n )t•:m. ut.l h~Z<I \tol(ll!>f, 
llllll """ huru 111 \\ CIO\ll!vlll<•. \\ ,, olultltll 
•tny lonp. iu \IIlii plul'l' fur 1'11 l10u,Utl tlu 
oltl Si ur .. \\ II fllfiU out Sp<·IIC'I'I' "'"~ I 
\\C•nl 111 t lot• ulo l ~1<111r ,.,.luwtl <Ito\\ n tbt·n• 
t1 lll lllnll'll\\1'111' 11111lllu·u l'n l<·t lilt' ~" 
111 Spmwr lup.h lll'homl Mil olitl not hkt• 
th O. l>O'<'AUM• ~h•• lhoucht lhnt I C>lll(lll lu 
N'<'<tn<l half ,....,,." c• 1 ht· IH·nf'ltl; 11f ,.,.u,'ll" pn·p "1'·houl. 
P11uo•r nw IY,irk :O:prindit·I•I'K kirknff Iiiii I'll lui< I It"' ""Y fur unn· IOU!l chi! nul 
'"" ~·,.,..t,. Cloug!J pUntt'tl Tb~ punt \\M aJio\\ Ill<' ltllk'l'itml•' f'lthun'tl " 
r;: Jet White" Linen 
DEVELOPING AND PRINT ING 
. I Olll' or tho· ho--t tlurtnjt thr aftc•moull,j!<lllllt { ~~~~ tlay ""'' •prmr: Ill{' Md thf' Lirfod 
376 Mrun Street, comer Elm for -nt~-6\'1' ~·a"l• (1\!'r '"""""'''or th• 111~11 '""' pL'IIliiiK JlOialflt In thr hitt fit•ld 
:'pnnorlirl•l haC'kfirld :O:prindic-1<1 """ lUI• I 1'.• C".Ullt uHr "tlh <'>U.Io Hcoh< n. 
BILLIARDS AND I 
fvrr<'d 10 punt hark w1d K RtW tnllllc• a l'u 111M Ull' 1<1 1111 1 ''" Ill) :-.11nda) tlutlu., POOL f:ur l'llll·h hO lht• fift~ \ani hot n ....... iilld 1::<1 """ ('<IIIJolll ltuiM'I't \\I \\till m 
II "'I. thr hall (Ill. r .. t..r.Jda\ rcor M,.hl )tin I• lo \\ ....... 11-r ""''"I' "' Tt~·h ......... r<>IU,IO 
Ll&hl aod 1\.oomy nn thl' nMI p~·~ ll;~.llil!l'ft madr u fin.t llulx-n it'""' lie> tuuk mP &II &nl411l•l ll!J•j 
a Tables ,,lo\\n on" r""',.,.,l I''''" fn•m ('lnuoth plat'<· llll•l I .. , n lm ,.f f•U•J"-. l•M•ltnl( 
c. M. HERRICK ILtllinn okin<'<l riJ(hl f>II•l r .. r l\\'•·ni~A\\1. llll'f•lll()l .. •lllflhinl(lllllhl\~· 1• :1lll,lllMirou.1n 
•-ar~f, On" -lin t.vkh• pl:n K!Ul" nuult llnhc•rt ••"I til<') \\t·m l"••r M\1~ If •• 
Td. s&ll S PlWAiil ST. fi..,. 1·anL!. r o...-t'r a-:L..lt<'<i throlurh , ,,,. "'mot.! nttl tdlrnc· "''" tl•t·~· "'~'~'"l"••r hut 
hn•· fnr ninr• \'ltltb mor>· TI1<n fmru tlu• I \\IUlH•l "'be· unr until I """ a •·rv~<tl of 
1
211-YMI line• t'lnuab. on n lu·k fmm thr fPIIn"• fli\Ulfl un th" RMW b~ th•· rh•·n• 
Rea<hnc Nouccs. fit•l;l N'Ul thr lmll ,pmoinjt IM·t"•~·n til<· hull•hniC 'floc·~ \\l·rr •muluntt an<l ""' n 
\'oo'll t.>Xpertt•no•t• kt·t•ll wrtS('I! 
of t·lt<anlinl',.,. nnd •·t~mfm1 ir 
lninu l.unn•h·.' . 
in \'it·w. w .. 1\'n•h thuruu~:ltl~ , 
~tan·b murunul~ aucJ lini•h 
pt:rf<'('ll,\ . Hll'l <'lllfllll,\t''''• 
.J ;·ntir>• tlflll"'-. t.i IIIII:""' · 
~fl'·•·utl ntli• tu fntl. huus;•,, 
IL0~~~~:;'_'1l~r~;~1,~~-,.coP~~~:.,~~~f~~: uprildlt~ fnr 'fl"t'h· ... flP>t t'-f'~un~ thi. .. ~ ,-;,r Uhh u,M nw llu·~· \\e·l"f· t·lu·mi•l,. t·n~auhl 
oliO""'" tnuls """'' ""'"""' ""~'.![. to •·•· ~prirudi!'lol t..wk,..l ufT On thP fil'll piA) I m ·•Jnuru·r !•r~rlw•· I duu.IJ%"1111) tmn<l ti.• I ;:n~d~"'~:' ~:.':':t·'"~;W~~ :~";:.,':'~~ nuul(h punt,..,.l but·k Sprmdif·ltl \\tv. ••• bt·mc •~"•,·•1 L 
dtoP!l<'lln '"" T..-h "•·wwl··· In ll<>rlotun Hall fM•IlllliLP<l fiftl'4'n )'111'6 fur illt'I!JII U•t• nr \\ lwn 1 jtHI hlllllt' 1. "'"''' Po If I rould 
" We Uadr.rstud Haw." 
Wh~o tbe cold weather comet you 
t.hoald look \o your h&Jr comlon. A trip 
to Fucy•t, Sl Malo Sl., wtll put you In lhe 
pink of condition for cold weather ana 
lmpron you.r loob. A trial convinces. 
lw.noL! ~Jlrill.lllit•l<l ''"' th••n f<m.,~l I<> Jl'l "' T<1'h lit• llllt•l I ,.,,.,(,(if I '""k.-1 
pun\ Uol\a.rd hrukt• thruulth anti hlo•·k- <lunu~ 1111' •unum r 11111 h•• lurm. )l.t •11111 
l'tl ""'hall. nntl U11' t<Jlt'<"lY Fritch fl'll upon I "•ul• l 1f I "•mlol Jlrumi,..• run '" •llll•k<'. 
11 \lt~r unexcluUigrnf pum• thewh;,.tlt• So "ilh that prtllni•l' uml " l)t» .,r t•u·~ 
hi<'" for 1 bl' ru•l nf thr 1!1irtl quar1o·r ril(nrs tn my I runt.. I tnnu• 10 Tt>rll. 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
•• SUR£ £:-!OUCH WILLIS!·· I T el. "' Lady Aalo-
On •~rou•H nf " l'(·rious eye troubiP Dr. R. M. G~eJd 
GUNS, RIFLES. AMMUNITION, HUNTING Cl.OTKLNO, BOOT$, ETC. AJ..S0 A FULL 
Lll4& OJ' ATHLETIC SUPPLIES 
Detio ~l~ikll'jobo, of Bro""· "bo "11.' to Surgeon DentlSt 
sddl'f"'S the t•oJIUhtr thL< afu·rnoou, fvund Office lliNI Reaid .. ~.Suite :M,llt. :Ill Wtlltu 
Baildiftlr, 415 Mtlin St., Worees<er, M-. 
A. B. F. KINNEY & COMPANY it RHt"'..-oln' to I'IUU"l'l hi• , .,,,, fur thr 11n- Office Hourw. t to 6. 1 to 8. Sood117, lho ll. rnt . W •• lunt• In• JU'(IIIIl>'f' lor nn adc.lreN. SPECIALTJ.ES:-tolon. c.o ....... Brlda-.... 
bm·r in t!.~> H'N<OII ln bl• pLICf' "'t' "ill 539 MAIN STREET 
ba,·t- th .. pn,.,r''~~' ' or hmnup; Frro L. 
lNSTIT\.'TE :-oOTES When You Want Tb" C<lOIIIopolitan Club bl'ld s social Willi.., RI"'IPml "''m'tot) nf till' I'll) Y. ) l. 
ml"·tin~~;. :'un.JAy e-.ening, Oct IS. Or c. A. 11\-ou \<llllt 10 l.nu\\ \\hilt IJnJ of II PLANTS or fLOWERS Prof. C. \ l. \IJron, pntlt>-~r of byJrau- reUo..- winu, i, 1· un d;, out _,·our ropy or \\ 1 •. Jt'fllllng-< !!<"'" lUI add""" Md .,. licMlgin•~ . ~·k•trdbyJ . C. Ihrwy,L~ n·fn-,.bmt_'tlt>. Wf'rt! M'!TOO. Y. C. )Jt>i;., Trch .\'n1 • ft•r ON I, and I"{'U(I thl' dr-
comparinp; the nuinp; uf ,·ltrioott l<~nol., nf t'('('n:·t:try for tbl' C'UfT('Ot yesr. <CJipr.ion of bim jti~l'n th<'N' Tht~ only 
Pnot tuixog in •till 'llato·r IUI•I in movintt chanJ!C' rhnt hB~- tal..m pb1·r in tbc- la..t 
'llllt('l'. For thl' moHnJI. 'll'lltt·r '"'' tiS<l is ,.bl' firl>l mt'\'ting of tbl' \nn-lt"S.> A..,;;o.. lhrl'l' Wl'{·u ;, tb:u hi' bin • httl~ bit 
being rMde or tht• tl.ront or tbt' 36 inch I rUiuon WJU btld la;;l Frid~y in £.. E. lee- b&rder than hr did thto Hr "' .. ~111"1' 
\ 'enutri m~n. IUltl for tht' lllill ,.alrr tUI"I' room, nbotat twenty-lh·e m~n bein~ enough " tto•n..: w f){' wHh u~ tbl8 "{'('k. 
teotJJ the new circular t·urn·nt mdt·r rut- J>l'('ftf•lll Followin~~: offi('('J1! were rJ!'t'tl'd I Let's gl\'1.' htm 11 rnu•ill!l noception. As 
ing ~tauon 18 u.-<'<.1 1 hr.,.. at<' lo<'~>lt'(l Ill for tlw l'fl•uiop; lf.'rm: l'rt,.itlmt, G. S. an old Yl\lt• !lfl\<1 prrh&J>!I be C'IUl H•U us 
the bl3titull•'s hydra.uli11 JlO"I'r 111>d IC><I· \'pnuuu ' 1!1; \'it'l'-prt"'idt·nt, J . L. Ro.,..rt~ why tht• ,\rrny pill it nil O\'r r \'nlc l!klt 
ing laborntory, Chnlnrur Str>llon, in ' 12; f'l:•rreuuy, U. E. f\<'DI ' 14; tri'Mu rer, Saturday. Com<> right rrom thop. J\hasin 
H olden. W. Gilt!on ' t3. by tht:' 'ft•rh quttrti'IW 
hle\'t•n Ill'" rut•mboi:rs were ele<-t oo and 
Miss Emily )I. Haynl!ll, ltlmU'itut of t lw lle\'l'rn l n<'w sup:~<C»IIOtUI wt·re disctL'!iR>t1.
1 
Tltf> folio" in!( i~ n list of llihlr study 
lnatitute, att~ndt'tl tlw autumn rn('('ting l 'rhc flt<I!O('i:ttiun eJJpccte to h<1YI' a two k.w. grouptl nlrl'ady url(tlni&t'<l. It ill thl' hope 
or the Bay Path Libl'IU'y Club, at the 11'1)1\lllllitling l't't in OJX'r:tl ion in the nl'l\r or the cOtnlllilll'(' to t•Outpli'l o• thl' OTJCIUli-
W'estboro public libmry, WI Wl.'\•k. M 1!<8 futuJ'f'. The next mcetiDK will be bl'ld zntion or tht:' rt'mllirllll'r of tlw II ill ~UJll! 
Haym.>sl.~ onl' or till' Vte<'-<flrt'ftitlt•nl8of llw nt•),t ~'mloy, iu K K ltocturt> mom. Any be-for<' the e),,.,., of tlw wft•k. Thet~t> at(' 
club. JICI'HOI1 do.,.irin~~: to bceotne 1\ meu1bt>.r of 111hrn in till' on:l<•r or thrir oqcanizntion: 
In c:qnnl'etion ,.;,J, rlw t'OUI"M''I in nul-
road tflginemng in the dCJiarllllrlll or 
till' ......_ll'illlion Jll~'~~~'<' drop a notl' in box Crou114 ~der Flratl\leet lng 
addm<ortito Kent ' H . S. A 1.':., M F. CIMnffit, ()(oa 13 
civil en~Pneerinlt, t"o buiiNin boRrd~ lll'P OARTMOUTI:I ECHOES 
used. The lin;t conlaill!l import 1u 11 rlitt- Slwl'\\'ood Trask, secrt'lat)' ol the Dan-
ping:! £rom tht' daily Jlrt't<6 on tt('tllll of mouth Christian .\sso(-i:ttion, \\' Ill hi' ,.;,h 
~ inl.t~ in rllilf'OIItlinJE l:\tudent6 Ull nl''tt v.{)('k 1<1 bnn~ to us th~ ~tings 
connibuu• iterAA. ,,., otht·r IOH" n·f(·r- or Dartmouth C'ollt1lP. Trask IS a ~­
enees to the importA.ru ra11n~~t•l llrltt'IM mouth ' 10 IJU\JI, l\ll~ bAS 6gun'd promm-
in the mm-'nt~ J>Spt'~. Tbel!l' l"l'fl"r- C'Dtly tn thl' at.J.I.,tu· Jdory of B:movrr, 
mce:~ are ~k"Ct('(l ,..;1b tbt• I(Tt'Alt'>t uf lx>mtt " t<tronlt b&eb:t-0 a~ lrtl('k mm 
cart' and ~~~~' ciJ&JJ~t rl't't,u('ntl) (;I"''U,I 'h· ,. a r.n .. •'";" "r ~ ,.ill bnn~~: " real 
intcm.t ;, takm b) tht> lll• lem:< 111 th~ " ''' mt.,..'\AI!t'. I ass this ,...onf :\long 
Dlltln!(> m '1\"at~h•ntt: ft•r "'"' mawri,tl ,.0 THE FRESHM£. 
" Uur ttrrntl"'t fdory it; not in llt'\·er 
0 F • ft f • lruh.ng, but m rt:.tng I'Vet)' time v.e fall." v er 1 y - 1 v e ua,·in(! the' tiDt)\'1' in mind do not Ill'"" 
ll&mpdrn Stl'('('t, llarhuul ~~ 
Stuart, (){ot HI 
3!1 \\ tlli:un !'tl"l'('l, !<;. ~· l'niMII, 0!-t . l tl 
Otoha Tau, E. 1,; (:Umorl', l ){ot 16 
KAppa Xi \lphl\,\1 F C'l<·mt·nt, l)(ot Ill 
11wta Cht, :\1 F Cll'm1'1ll , 0!-t li 
Elhridltt' Stffl't,.\111-n II (;milt>~·. Oct. l !l 
Ha .. kMd Rt>t~tl, J> It ~tusrt, O<:t 10 
:\oon lloJur, C P t-'lu"<ltl (l\·t Ill 
Xorm:ll Cln", Oolf't<•r I ,.,tl'r, <l.:t Ill 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A HUNCH 
fROM US 
fOR THIS IS THI: LAlBT 
COLLfGf MOOtl 
T h d dll\\ltfAI<t nvt•r tht' llppMI"'Itlv di.'!OOun~-OUSan lll(t IIIIU'\o. IIJIOIII'Il l(> ) (IU ror tho• ftn!l. 
The noon hour I(I'OIIfl ntl'l'l" oow a Wf'('k 
lor half Ill\ hour. Tlwl"'' ,.,JI hi' M many 
!U(\111111 fonnt'<IIIS thM"l' i~ t lrm:uul Cor Th<' 
limit ;, tt>n tn ~~~ ~troup. Tbl' Xomu\1 1 
CIA.'-" hns l>r \ll)n K .-,.,,,.r for lt'<\dt'r. 
h ml'l'l~ Frttla)~ from fht•to we. -----==== ==,..------AI sizes- widths and luthus 
Kr f1 p • month at T~h. Somt> of you wwe cleared oeeer 1anos tbe roc•lo! \\,tit 0.0 tlfUlltl{{C IU the ~btJl; 
ld ut h••nr hn,·~ not hoo 1(00<1 L-outrol or the SO ~ll'\•rutl( "lw•·l nml hl\\'t' s u.fft'rt-.1 Lit oon-
tll''l'W'tr''; ~11 11 OLbt·l't! lui\<' ul'(tl~<tlro t hr·ir 
Bates Pl·ano Co. tlutit'll '"'" hM·" 1111owoo the t!hip ao floun!l;•r. Circut.UStru:t~ indt'OO, do 
nh •·r <':k"''S, for l;Ome of you hnn~ ui.J:,tllel"" 
io O\'t•rti>tu<• llul u,....._. ,.fx<tuclt.,., tf ~ur-
0 U RG IN'S ntllllltl"l, tttn) lx·u \uluublc piln rtf )OUr I LnllUIII(t IU Tt'<'b Tb""" "'ho btl' e hlld t b rl"' yC!lrs of T t'Ch 
NOTICE 
())4~ l 'sUCJWI •nd t.Abt. flt"'\rb ~mhm~dt-rvrl • .._., 
pretty Lhkna• l•lt mutJwr and llil'\l'ftt..lwarL.. A\ 
k>wor prlcw U~o fum.J ln t.hl' llltorea. 
M lss l.. M . Curl e lo n, 2 S.:hU$sler Rd . 
MATHIEU BARBER SHOP 
&loc<rical Vlb.,.lor)' Fadal a nd Sc-alp 
Tr.&muu. flnu ... ~la• ~ 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 MAIN STRffT 
Students' Desks 
only 
JEWELER rNtli1r )our po:!ltion •. lllld their C).perit'JW" 
=AND= " """'"'. thl' rull••"llllf: "Ult=t'lll: Con- ---------------
~1 8 Main St. ~d docw from Plouant St .. Z.oc-lh 
A. F. MATHIEU, Proprietor $7.50 0 p T 1 c 1 AN I<Ctt•IJUOW< "Jlllh~tion or thl' hcs1 or your 
561 Matn Street, Opposite tbc fandtit"' ran not lu•lp but bnn!( ) au 
Poll office thn•u~th tht> mll'-l t.list·ourutonll: pNio.J.. 
We auppl~ m tn wtth 
BANNERS J>OBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and OpbCAOI Rt'painnc 
prompUy and •n•factouly done 
TECII G.\~IES! ! 
I It "' 10 ix' n·mMnlx·n•l tll!U thrrt• hAS 
hc"<·n a lrtlll><tllon from " J>J't'IXU'slur~ 
M"h<M>I 10 R H't'hnt<'AI irutirution . In tbl' 
f'l\'fl nr .-.ll('t'i.-.!1~ in tbt• biPi ~~huc•l your 
t-.lunuio~n ,. .... ~ obut.inl'<l not at yuur o" n 
1'~1"1l"''· Ill< 11 "' bt·~ 31 T~b. In t'<>n,._~ 
IJUt·no·o• tht'l'l.,tf, !(1•1 nd <>f tb,ll ~11iri1 Of 
tlmnlt JW<I t·nnwtb uurk to brin11: you t•n 
tltt• <,1/1• <itlt'. Jt inJt'~l ffil\~ be plt'!L'<IIII 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO All PARTS Of TH~ OTY 
The Co-operative Delivery Company 
ffLfJ>tt()Nf 3894 
Quick and reliib&e service guaranteed 
WATERMAN'S IDEAL 
at 
fERDINAND 
FOUNTAI N PENS fURNITURE CO.'S 
$ 1.00 to $5.00 
247-249 Main St., cor. Central 
supply you~lf now "'"h 
TECII C .\ ,, ES 
w wu '" thmJ. thnt \nu tll'l' """in~~t ,._ (. A. HANSON, Druggist ~t'"~t nwrJ,. "irh h•+< '~"r" th:u• tllt' awr- 107 HIGHLAND STRffT 
ju!Jt t be thln!l to ~how your 
n :CII SPIRIT 
0:0.1\ 20 ( !<:.ON 
Book & S..apply Dept. 
111(1' r.•llll\\ , Jlut ;t(,(l I'('TfWJllb<•r il i.lJ DUl l ------------------------------.., 
.. " tull rnt\rk~ \"t~U ohtAin'" .:.0 murh 1 ' tt. .• ~ : 
h·"' '""!t''' , .... m." th:u "''""'"~ r"""'" FROST'S TYPE WRITERS 
\ ~Utr mtlillt fi ·Ut't' U1R~ \\ ur'L Itt J)(•tft""f'l lOU 
t Itt• li,....t \l':tr, 11011 if ~ 1111 nn• lll!lJ<lll hluiTN 
'"II IIIII\ fo"tJ lht•IJI tltt• •t'CI>nof. llut I"' ~un' a~ ·H\U -.·-«~•. vnur nt•t.~k will lH' in u 
pn•••:~rm;._• ('<tlldino;, (rom thrr(• ou Tt•t•h 
1 '•• ftt·~tM•t• rt·t u( t't•I""'II-t:~ 
ARE ADJ USTED BY E XPERTS 
w ho are ulways subject to your c:-<lll 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
